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M. Marc CATASARAS - Le sujet, traité dans ce travail de thèse, est 
particulièrement important dans notre culture occidentale, car les 
animaux en peluche sont un élément essentiel dans le monde enfantin, et 
ils conservent de plus leur statut privilégié dans la mémoire des jeunes 
adultes, voire des adultes jusque dans leur âge mûr. 
Dans une première partie, consacrée à l'étude des questions 
essentielles, l'auteur envisage tout d'abord un historique des animaux en 
peluche; le jouet animalier est connu depuis la plus haute antiquité 
(Mésopotamie, Égypte pharaonique, monde grec, Rome). La peluche 
s'impose par l'ours, dont la symbolique, très riche est décortiquée, et la 
légende de l'ours en peluche est montrée être originaire des États-Unis et 
de l'Allemagne; l'évolution des formes et des matériaux est explicitée au 
cours du siècle actuel. 
Ensuite, un long chapître permet de montrer en quoi l'ours est 
toujours d'actualité: l'ours de collection est apparu dans les années "60" ; 
la littérature enfantine comporte un grand nombre d'ours célébres, dès le 
Xlr siècle, et de nombreuses reproductions illustrent cette histoire, sans 
oublier les médias actuels. 
Puis, le rôle des animaux en peluche dans la vie de l'enfant est parfai­
tement cadré : objets traditionnels, ils jouent un rôle affectif fondamental 
(plaisir tactile et sensoriel, protecteur et sécurisant, ami des enfants); leur 
rôle éducatif n'est pas moins important grâce au développement de la 
notion de propriété, du transfert réalisé par l'enfant sur le jouet, au 
développement de l'imagination, et comme facteur de socialisation ; les 
différences entre les filles et les garçons sont discutées; les animaux en 
peluche et les animaux vivants ne sont pas interchangeables, mais complé­
mentaires; le pourquoi des animaux en peluche fera l'objet de l'étude qui 
suit. 
Enfin, à travers le devenir des peluches, l'auteur montre combien de 
tels objets gardent une charge affective pendant longtemps dans la vie de 
chacun. 
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La deuxième partie correspond au travail expérimental du Docteur 
Ariane DERYCKÈRE, qui est constitué par l'étude d'un questionnaire, 
spécalement conçu, adressé en 387 exemplaires : 287 dans la région lilloise, 
81 dans la région grenobloise, et 19 dans les Deux-Sèvres. Un certain 
nombre de caractéristiques ont pu être dégagées, pour les enfants de 7 à 
10 ans, cœur de l'échantillon : 
- les animaux en peluche ne sont pas des jouets ordinaires : le rôle 
affectif est fondamental; les rôles éducatifs ne sont pas négligeables, et les 
préférés sont toujours l'ours, puis le chien. 
- les peluches doivent l'engouement qu'elles suscitent à leurs 
caractéristiques physiques (douceur, beauté), mais aussi et surtout à leur 
apparence d'animaux; le monde animal est fascinant pour les enfants, et le 
préféré, l'ours en peluche, gardera longtemps encore sa position. 
Pour conclure, l'auteur suggère de prolonger l'étude en s'intéressant, 
par le biais des parents et des personnels de puériculture, à des enfants 
beaucoup plus jeunes. De même, l'utilisation thérapeutique des animaux 
en peluche mériterait une étude plus poussée. 
Le sujet, traité par le Docteur Ariane DERYCKÈRE est original, 
passionnant, et les résultats obtenus sont intéressants, bien exposés ; le 
travail est bien documenté. Pour ces raisons, il serait judicieux de 
récompenser l'auteur par un Prix de l'Académie. 
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M. Maurice DURAND. - Cet important ouvrage de 850 pages est la 
compilation de textes de 113 auteurs, coordonné par nos confrères 
PASTORET, BLANCOU, VANNIER, francophones et VERSCHUEREN, 
neerlandophone ; il est néanmoins rédigé en anglais. 
Dans sa préface PLOWRIGHT, citant un auteur, dit que "tout ce qui 
est humain doit rétrograder s'il n'avance pas". La science est condamnée à 
progresser et un ouvrage sur les vaccinations vétérinaires faisant le point 
des avancées de ces 20 dernières années et esquissant les voies du futur 
était nécessaire pour les enseignants, les chercheurs, les responsables des 
enregistrements, du marketing, des fabrications et des contrôles dans 
l'industrie biologique vétérinaire. 
L'ouvrage est divisé en quatre parties, elles-mêmes divisées en 
20 chapitres et de nombreuses subdivisions, terminées chaque fois par une 
importante bibliographie. 
La première partie, courte, traite des aspects physiologiques et 
épidémiologiques de la vaccination. Tour à tour sont exposées les 
premières études sur la vaccination, avec JENNER et PASTEUR, puis les 
bases immunologiques de l'immunisation avec la phagocytose, la 
production des anticorps, l'immunité à médiation cellulaire ; la pathogénie 
des maladies infectieuses, la production en masse des virus, les processus 
d'enregistrement des vaccins, les possibilités du futur sont brièvement 
exposés. 
La seconde partie traite des aspects pratiques relatifs à la mise au point 
et à la production des vaccins. La structure des antigènes est décrite ; la 
réponse immunitaire est envisagée sous toutes ses formes (systémique, 
locale, passive); les méthodes de contrôle des vaccins sont exposées, ainsi 
que l'épidémiologie des maladies infectieuses et parasitaires. Un chapitre 
a trait à la description générale des vaccins et leurs progrès. Vaccins tués, 
vivants, du futur, associés, autovaccins, adjuvants de vaccination. 
La troisième partie, intitulée "vie d'un vaccin", traite tour à tour de la 
recherche et mise au point des vaccins, puis de leurs méthodes de 
production et de contrôle (bonnes pratiques de fabrication, stérilité, 
conformité, identité, activité, innocuité), enfin un chapitre traite de 
l'enregistrement et du marketing des vaccins. 
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La quatrième partie effectue un survol des différentes catégories de 
vaccins et leur application aux espèces cibles. Les vaccins inactivés, 
atténués, sous unités; recombinants, marqués, polyvalents, à base de 
peptides de synthèse, les vaccins à DNA, les vecteurs de bactéries vivantes 
sont présentés et discutés. Le chapitre suivant détaille les différents 
vaccins pour l'homme et les différentes espèces animales: chiens, chats, 
chevaux, bovins, ovins, caprins, buffles, et camélidés, porcins, vaccins 
aviaires, lapins, poissons, animaux de laboratoires, à fourrure, de la faune 
sauvage, des parcs zoologiques. Un autre chapitre traite des vaccins définis 
par leur cible antigénique : vaccins anti viraux, anti bactériens, anti parasi­
taires, vaccins contraceptifs, vaccins contre le cancer. Un chapitre décrit les 
bases techniques de la vaccination: les diverses voies d'administration, le 
rythme des injections, les influences extérieures, les risques et les 
réactions vaccinales. 
Le rôle de la vaccination dans les prophylaxies médicale et sanitaire 
ainsi que dans la santé publique est précisé ; de même est abordé le 
problème du besoin des vaccins et des vaccinations à un niveau régional 
ou mondial. 
Des exemples de vaccination contre différentes maladies sont 
détaillés dans un chapitre spécial. L'aspect réglementaire est 
abondamment développé : les problèmes d'enregistrements, de brevets, 
les normes et procédures édictées par l'Union Européenne, aux 
États-Unis, y sont décrits. Le rôle des organisations internationales et 
régionales, ainsi que celui des pharmacopées est abordé. La nécessité 
d'harmonisation des différentes normes est souhaitée, de même qu'un 
système de pharmaco-vigilance à l'échelon européen. 
Le dernier chapitre traite enfin des aspects socio économiques et 
éthiques des vaccinations : successivement le marché des vaccins vétéri­
naires et ses perspectives futures, les aspects éthiques de l'expérimen­
tation animale, le rôle des propriétaires d'animaux dans l'emploi des 
vaccins vétérinaires sont successivement décrits. 
Vouloir décrire en quelques lignes ce livre de 850 pages est une 
gageure quasi impossible à tenir, mais nul doute que pour les imunolo­
gistes et spécialistes des maladies infectieuses, qu'ils appartiennent à 
l'industrie privée vétérinaire ou à la fonction publique, pour les fonction­
naires vétérinaires, les enseignants, et les chercheurs dans le même 
domaine ou à vocation médicale, cet ouvrage représente un outil 
indispensable ; il rassemble une foule d'observations, réunit une énorme 
bibliographie et représente un énorme travail. 
A tous ces titres, il mérite de figurer en bonne place dans leur biblio­
thèque et d'être consulté très souvent, car il fait le point en 1997 sur tous 
les problèmes suscités par les maladies infectieuses animales. 
